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1 Center for World -Class Universitas Shanghai Jiao Tong University , “Academic Ranking of World 
Universities 2018”, http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html, (diakses pada 7 Oktober 
2018). The Academic Ranking of World Universities(ARWU) adalah laporan peringkat akademik 
Perguruan Tinggi Dunia yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat Universitas kelas Dunia (Center for 
World-Class Universitas Shanghai Jiao Tong University, CWCU). 
2 The Times Higher Education World University Rankings adalah lembaga peringkat Perguruan Tinggi 
kelas Dunia yang didukung oleh Thomson Reuters.Diklaim sebagai laporan yang diterima luas karena 
manyajikan analisa yang komprehensip dan seimbang. Kunjungi; 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking. (diakses 
pada 7 Oktober 2018) 
3 The Times Higher Education World University Rankings, “Asia University Ranking 2018”, 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking. (diakses 
pada 7 Oktober 2018) 
4 2018 Asian University Ranking, “2018 Asian University Ranking”, https://www.4icu.org/top-
universities-asia/ (diakses pada 7 Oktober 2018). 
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5 http://www.4icu.org/id/ (diakses pada 7 Oktober 2018). UIN Maliki Malang (30), UIN Riau (37), UIN 
Jakarta (38), UIN Surabaya (43), UIN Makasar (58), UIN Bandung (65), UIN aceh (118), UIN Jambi 
(134), UIN Lampung (156), dan UIN Padang (230).  
6 Sebagaimana 4ICU, Webometrics Ranking of World Universities adalah laporan pemeringkatan 
berdasarkan kegiatan ilmiah cybermetrics yang mengangkat popularitas PT bersangkutan lewat web. 
Organisasi ini berpusat di Spanyol dengan laboratorium berpusat di Gedung Centro de Ciencias 
Humanas Sociales (CCHS). Kunjungi: Webometrics , “About Us”, 
http://www.webometrics.info/en/About_Us, (diakses pada 7 Oktober 2018) 
7 Mudjia Rahardjo, “Tantangan Sarjana PTAI menyongsong Priode Respiritualisasi Global’, Orasi 
Ilmiah, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda TA. 2013/2014 STAI Al-Qolam Gondanglegi, 
tanggal 7 Desember 2013 (Gondanglegi: STAI Al-Qolam, 2013) 
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8 Rujukan terhadap beberapa kerangka kualifikasi beberapa Negara hanya sebatas pertimbangan dan 
mungkin ada beberapa hal yang dapat diadopsi dan kemudian tetap harus disesuaikan dengan 
kondisi di Indonesia. Dalam hal penjenjangan misalnya, Indonesian Qualification Framework (IQF) 
dengan 9 jenjang, lebih tinggi dari Hongkong (7 jenjang) dan Eropa (8 jenjang), dan lebih rendah dari 
Selandia Baru (10 jenjang) dan Australia (11 jenjang). Di Australia, AQF menerapkan pemisahan 
pendidikan vokasi (vocational education and training, VET) dari pendidikan tinggi (Higher Education 
Sector), yang hal ini tidak boleh diaplikasikan di Indonesia karena melanggar UU Sisdiknas nomor 20 
tahun 2003. Lihat: Fauzi Kromosudiro, “Konsep Dasar KKNI”, www.fauziep.com/konsep-dasar-kkni/ 
(diakses pada 7 Oktober 2018) 
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81 tahun 2014, ditetapkan pada tanggal 
20 Agustus 2014 oleh Muhammad Nuh. 
10 Abdul Muhid, ‘Hasil Lokakarya Kurikulum KBK berbasis KKNI Kopertais IV Surabaya Tahun 2013’, 
Notulensi, (Surabaya: Tim Pengembang Kopertais IV, 2013). Sebagai kelanjutan dari Lokakarya 
tersebutm Kopertais Wilayah IV Surabaya mengadakan Workshop Penulisan Buku Ajar pada tanggal 
18 – 20 November 2014 yang lalu di Hotel Empire Palace Surabaya. 
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11 Menurut data Kelembagaan Diktis Kementerian Agama RI Mei 2014, Saat ini Kopertais IV Surabaya 
untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT membawahi 154 PTAIS dengan 445 Prodi. Diantara 
jumlah total tersebut Prodi PAI berjumlah 114 (30,32%). Lihat: Diktis Kemenag, “Kelembagaan 
Diktis”, http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/tbl_PtkisKopertais.php (diakses pada 7 Oktober 
2018) 
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No. Mata Kuliah Kelompok MK Jumlah SKS 
                                                          
12 Tim Penyusun, Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Tinggi, Seri Pengembangan Kurikulum Prodi 
Pendidikan agama Islam, Cetakan I (Surabaya: Kopertais IV Press, 2009) halaman 2-3. 
13 Ibid, halaman 14-16. Tidak berbeda dengan struktur kurikulum dan pengelompokan Mata kuliah 
dalam Kemendiknas nomor 232/U/2000.Kecuali penambahan kelompok Mata Kuliah Keahlian 
Alternatif (MKKA). 
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1. Bahasa Arab I MPK 2 
2. Bahasa Arab II MPK 2 
3. Bahasa Arab III MPK 2 
4. Bahasa Arab Komunikatif MKKA 6 
  Total SKS 12 SKS 
 
 
                                                          
14 Ibid, halaman 19-23 dan 60-61 
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15 Ibid, halaman 5-7 
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16 Abdurrahman, “Writing Skill Dosen Menuju Research University Berbasis Pesantren”, Paper, 
disajikan dalam Diskusi PKBB LP3M STAI Al-Qolam di Ganjaran Gondanglegi Malang (1 Desember 
2013). 
17 Abdurrahman Ibrahim al-Fauzan, Idlā’ah li raf’ Kafā’ah Mu’allimī al-Lughah al-‘Arabiyah li Ghair al-
Nāthiqīn bihā, cetakan I (Riyad: al-Humaydli, 2011) halaman 176 
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18 Tim Penyusun, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi 
(Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum), (Jakarta: Dirjen Dikti, 2008) halaman 12 
19 Zaenuddin et.al, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab.(Yogyakarta: 
Pustaka Rihlah Group, 2005), halaman 36. 
20 Abdurrahman Ibrahim, Idlā’atu, halaman 140 
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21 Furqanul Azis dan Ghaedar al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori dan 
Praktek,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), halaman 1 
22 H. Douglas Brown,Principles of Language Learning and Teaching, cetakanX (Amerika: Prentice Hall, 
1987), halaman 213 
23 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), halaman 52.  
24 Imam Suprayogo, Kata Pengantar dalam Aunul Hakim, et.al, al-‘Arabiyah li Aghrādlin Khāshah, 
(Malang: PKPBA, 2012) halaman d 
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25 Dhiauddin, Model-model dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum Bahasa Arab, Makalah, 
(Disampaikan pada Kuliah Doktor Pendidikan Bahasa Arab di Pascasarjana UIN Maliki Malang pada 
tanggal 15 Mei 2015), halaman 12 dan 16. 
26 Pada awalnya KKNI disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2003, 
sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kemdikbud dalam satu tim khusus pimpinan Megawati 
Santoso. Lihat: Kampusiana, “KKNI”, 
http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/05/02/kkni-pastikan-kualitas-lulusan-
perguruan-tinggi/ (diakses pada 7 Oktober 2018) 
27 Hendrawan Soetanto, Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam kaitannya dengan KKNI, Slide 
Presentasi, disajikan pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum PTAIS KOPERTAIS IV Surabaya, 
tanggal 11 November 2013 (Sidoarjo: Hotel Utami, 2013) hal. 31 
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28 Tim Penyusun, Buku Panduan,halaman 10 
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29 KTSP lahir seiring dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan. Sementara SI dan SKL ditetapkan berdasarkan regulasi kementerian 
terkait, dan untuk Pendidikan Tinggi ditetapkan melalui Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang 
kurikulum inti pendidikan tinggi. 
30 Hendrawan, Kurikulum Berbasis Kompetensi, hal. 6 
31 KKNI, Bab III, Pasal 9 ayat (3) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur 
oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan meteri yang membidangi pendidikan baik 
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing. Peraturan Presiden 
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012. 
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32 Deskripsi Jenjang Kualifikasi tingkat 6 berbunyi: 1) mampu mengaplikasikan bidang keahliannya 
dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, 2) menguasai 
konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bidang khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural, 3) mampu menyelesaikan masalah denga tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memberikan berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok, 4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Lihat: Ibid. 
33 Tim Penyusun, Buku Panduan, halaman 11. Empat pilar pendidikan pertama dan kedua merupakan 
penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (International 
Standard Classification of Education).Sedangkan pilar ketiga dan keempat adalah dematerialisasi 
pekerjaan dan kemampuan berperan menurut standar ISCO (International Standard Classification of 
Occupation). Lihat ibid. halaman 1. 
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